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Práce se zabývá sazbováním v neživotním pojištění. Uvedeny jsou základní principy zahrnutí 
bezpečnostních přirážek v sazbování, které jsou poté rozšířeny pomocí optimalizačních 
modelů převzatých z reference Zaks a kol (2006). Autorka se kriticky zaměřila na výsledky 
uvedené v této referenci a opravila mnohé chyby a nedůslednosti v důkazech i ve výsledných 
vzorcích pro sazby. Všechny uvedené principy sazbování jsou poté porovnány v rozsáhlé 
numerické studii a důsledně okomentovány.  
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